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第 3 章では，「ITO 電極上にシロキサン単分子膜を介して固定化した金ナノ粒子の定
電位および電位変調下での紫外・可視透過吸収スペクトル」について述べた。シロキサ
ン単分子膜修飾 ITO 電極(Fig. 1)における金ナノ粒子のプラズモン吸収帯の電位依存変
化を詳細に検討し，スペクトルシフトと PMTA シグナルが，主に電極電位の変化に応
答した金粒子の充放電過程によるものである，と解釈した。電位ステップクーロメト
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